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DOSSIER FERTILIZACIÓN 
DIFERENCIAS ENTRE LA APLICACIÓN VARIABLE BASADA EN MAPAS Y APLICACIÓN VARIABLE BASADA EN SENSORES 
Últimos desarrollos en técnicas de 
aplicación de abonado variable 
A mediados de la década de los 80, científicos en colabo­
ración con empresas de maquinaria agrícola, comenzaron 
a demostrar la utilidad de lo que actualmente se cono­
ce como técnica de aplicación variable de insumos (her­
bicida, abonado, semillas, etc.). Esta técnica se puede en­
marcar en la filosofía de la agricultura de precisión y bá­
sicamente se puede definir como el ajuste de insumos en 
distintos lugares de una misma parcela en función de al-
guna variable del suelo o cultivo medida. En esos pri­
meros años no se pudo demostrar la viabilidad económi­
ca de esta técnica debida sobre todo al coste de los equi­
pos que por entonces tenían que ser usados para conse­
guir aplicación variable. Parece increíble y estamos segu­
ros de que existen razones racionales, pero después de treinta 
años la industria empieza a poner los equipos de aplica­
ción variable disponibles a nivel de agricultor. 
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H
oy en día el agricultor cuenta con la 
aplicación variable basada en ma­
pas y la aplicación variable basada 
en sensores, a un coste competitivo 
en muchos casos de las explotaciones agrícolas 
españolas. Ambas técnicas, la basada en ma­
pas y la basada en sensores se diferencian de 
forma sustancial. 
Mediante la técnica de aplicación variable 
basada en sensores, el equipo de tratamiento o 
abonado detecta sobre la marcha los datos ne­
cesarios (características del terreno, presencia 
de mala hierba, estado del cultivo, línea de cul­
tivo, etc.), que son utilizados como indicadores 
para regular la distribución del insumo utilizado 
en la aplicación.En este punto se podría desta­
car el trabajo de aplicación localizada de agro­
químicos que está realizando la Universidad de 
California junto con la empresa Yamaha Motor 
Corp. El helicóptero no tripulado RMAX, que 
monta un equipo de aplicación adaptado a su 
tamaño y una cámara para detectar la línea de 
cultivo, proporciona una cobertura completa en 
las líneas de viñas probadas. Además, las co­
rrientes de aire provocadas por los rotores del 




Foto 1. Aplicación localizada de agroquímicos con helicóptero no tripulado. 
tima en la parte más inferior de la copa del cul­
tivo (foto 1). 
En la aplicación variable basada en mapas, 
se modifica la cantidad de insumo en función 
de la información obtenida de las propiedades 
de la parcela en los mapas de variabilidad. Es­
te tipo de aplicación presenta el inconveniente, 
de que nos prefija la dosis, y dado que transcu-
rre un cierto tiempo entre el análisis del mapa y
la aplicación, puede que las dosis prefijadas no 
correspondan exactamente con las que se ne­
cesitan en el momento de la aplicación, funda­
mentalmente en el caso de que el análisis Se 
haya basado en propiedades que varían rápi­
damente, como el contenido de nitratos en 
suelo, el contenido de humedad en el terreno. 



